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IN M1EMORIAM 
FR'EDDIE BUHAGI.AR 
Ta' A.Z. 
M E'rA nhar it-'l'lieta, it-30 ta' Jannar, griet 1-ahbar li Fred-die Buhagiar miet, li Freddie Buhagiar, il-President ta' 
1-M.U.'f. kien miet gbalgllarrieda, wa:bdu, fl-nfficcju tal-Malta 
Union of Teachers, Malta kollha nhasdet, u ghall-ewwel ma 
ridetx temmen ahbar hekk kiefra-u riedet tahseb li kien xi 
hass hazin ikreh, li kien xi F.B. iehor. Iva .. Malta nhasdet gha>-. 
ma xtaqetx tisma' ahbar hekk ta' hsara 'Q. li qatt rna kienet 
tistenna ; u meta kienet zgura mill-ahbar, Malta stmerritha ghax 
.gharfet minnufih x'kienet tilfet u x'batlh kien !lalla warajh tl-
mingel kiefer tal-mewt. 
Hawn min kien ta' gewwa ma' F.B. wisq iktar minni: 
hawn min kien jafu daqsi; u hawn ohrajn li ftit li xejn kienu 
jafuh personalment; imma lkoll konna ta' fehma wanda: Il-
mewt kienet serqet ragel u Malta kienet harget telliefa. Ghax 
F.B. kien rag·el, ragel li qatt rna miel hlief quddiem Alla u 
1-imhabba glial gl1ajru. Min jaf kemm-il darba smajtu jgnid : 
"Dak, dawk bla qalb; dak, dawk ma jafux ihossu; dak, dawk 
ma jafux x'inhu 1-haqq; dak, dawk rna jqisux lil kulhadd b'xiher 
wiehed" ; u kien jisbel gha! dak, dawk, u jan> x'jagllmel sabiex 
fl-allllar jil:bhu 1-Haqq, is-Sewwa u 1-Hniena. Kien jaqbez gt1all-
jeddijiet ta' shabu, imma kien irid li sllabu jaghmlu s-sehem 
taghhom kollu (btlalma kien jaghmel lm) u kien jehodha kontra 
.dawk li jiskartaw ix-xoghol jew li rna jaghmluhx tajjeb; kontm 
.dawk li neqsin mi1l-imhabba u 1-hegga. 
Bla ebda dubju huwa ghandu sehem kbir mill-mertu li 
1-Ghaqda, li ghal tnax-il sena shah mexxa 'l quddiem, mhix 
gemgha ta' nies li 1-ghan taghhom wahdani hu li jiksbu jeddi-
jiethom u 1i jtejbu 1-qaghda taghhom, izda qabel xejn xirka ta' 
nies 1i 1-ewwel hsieb taghhom hu li jkunu naddiema qaddisa, 
.gnorrief fil-qa&am taghhom u mbarrga fl-arti tat-tagnlim sabiex 
ix-xoghol isir tajjeb u kif xieraq u Alla jiehu minn ghandhom 
irgiel u nisa skond il-Qalb t'Ibnu (}esu u Malta tagnna wlied li 
bihom tista' tiftanar. 1 
Freddie Buhagiar, Kavalier ta' 1-Ideal, rna siletx ix-xabla 
biex ihares xorta wanda hiss ta' nies-snabu fit-tagnlim tat-
tfal~izda ei1itha biex jiggieled gl'ml kollha kemm huma l-nad-
4:1iema tal-mohh u tal-pinn~ li jbighu xogholhom lill-Gvern. Tt-
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telfa tieghu, ghalhekk, kienet tfisser li bosta mijiet ta' nies 
sabu rwiehhom f' daqqa wahd<1 mcah!1da mis-sejf u t-tarka li 
kienu jharsuhom. V tnikktu u sewdu qalbhom ghat-telfa li 
g·arrbu. ·· 
Tilef ukoll difensur 1-Ilsien Malti; ghaliex Freddie Buhagiar 
kien jifhem' u jaf x'jiswa· t-taghlim ta' lsienna fl-Iskejjel tal-
C+vern, x'arma qawwij::> hu l-Ilsien .:VIalti f'idejn dawk il-bost:t 
c:ittadioi Maltin li Rehemhom fil-hajja hu x-xoghol ta' 1-idejn 
minn kmieni u mhux il-privilegg li jissoktaw fit-taghlim~sakemrn 
jaslu fuq J-gtmtba ta' l-irg·ulija meta jibdew jat1dmu aktar hil-
monh milli bl-id. 
Malt.a kollha hkietu lil Freddie Buhagiar ghaliex Malta kol~ 
lila kienet thohbu. U din 1-imhabba~ hi wrietha fil-funeralli sarlu 
meta, minkejja t-temp li kien jhedded tempesta q:;11ila, mijiet 
kba.r ta' nisa u rgiel, minn kull naha tal-Gzejjer taghna, man·u 
l-Furjana u wara wassluh sac-Oimiteru ta' 1-Addolorata biex 
jagtltuh l-ahnar tiSilima ; u hemmhekk huma qasmu qalbhom u 
bkewh : bkewh fil-berah bla rna stnaw jimshu d-dmug'li li kien 
igelben fuq haddejhom. 
Farag wiehed ghandna li jtaffi hasra ta' telfa bhal din. Pred-
die Buhagiar kien nisrani tajjeh, rag·el ta' principji sodi li rna 
kienx jahmel il-makkjavellizmu li jaf jadatta ruhu glial kull 
sitwazzjoni u b'wicc sfiq jiggustifika ghemilu bhalli~ieku dak 
hu nisei ta! qalb sinciera li tobdi dejjem g'lias-s·ej:ha tad-dmir. 
Kien devot kbir ta' San Domenico Savio li ta' kuljum kien jitlob 
biex ihares is-safa tieghu u tat-tfal fdati f'idejh. Bniedem bhal 
dan, malli ghalaq gtlajnejh glial din il.-hajja, zgur ittajjar fi 
hdan il-2.\Iulej biex jiehu 1-premju g-t1al dak li meta kien ghadu 
fid-dinja. ghamel f' gieh is-Sewwa, f' g·ieh All a li halqu u Ibnu li 
fdieh. Dan hu 1-farag taghna; dan lm ;l-farag li noffru lill-imsej-
kna ommu, lil nutu, qrabatu u hbiebu; •n hu l-farag· li noffru 
lill-gnalliema u lill-all.ievi tagnhorn li hu tant kien igt1ozz u lil 
dawk kollha li taghhom Freddie Buhagiar kien ihares 1-interessi 
professjonali u socja[i fil-Kunsill u 1-I\:umitati Governativi li 
fihom kellu sehem l-aktar attiv u qalbieni. 
